<APPENDICES> The Heavens of October, 1940 by unknown
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??????? ??????? ?。??? ? 羊R極大
寒露上弦　麟麟UとRR　Hya
｛
とRZ　Peg極大
：重陽節　天王星がBD＋18。510
｛
に接近　鷲Z極大
白鳥κとSS，　Herとセブ．RV極大
WPegとTTuc極大
910．0
911．0
912．0
913．0
914．0
｛雑協綴と飴（8臨木星が’e　17’北）・・5・P
?〜??????目　11，6　詫言　琴WとSX　Peg極大 916．0
???????? ???? ?????
龍骨RY極大｛螺薩騨重重乙女、Y面
隠嘗祭
水星と木星と月とが會合（9時）
天王星と月と血合（9時）
｛
白鳥RWと蛇遣V極大
セフェTと射手RとSScl極大
917．0
918．0
919．0
920．0
921．0
922．0
20　　日　　18．6　　丙申　　土用の入り　i琴iV極大 923．0???月　　19。6
火　　20．6
水　　21．6
木　　22．6
金　　23．6
土　　24．6
??????? 水星が東方極大離角（1時，24。30C）　　　924．O
XZ　Her極大　　　　　　　　　　　　925．0
霜降　RZ　Hyaと天秤RRと蛇遣SSと極大926．0
下弦　牧夫U極大　　　　　　　　　　927．0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　928．0
牛RU極大　　　　　　　　　　　　　929．0
27　　日　　25．6　癸卯　　天秤X極大?????? ??
31　　木
26．6
27．6
28．6
930．0
????
O．2　　丁未
金星と月と會合（13時）?｛
海王星と月と照合（16時）
火星と月と會合（21時）琴RW極大
」金星と海王星と張合（6時，金星が11’北）
1天秤RSと孔雀T極大
新月　薔十月朔　山羊：W極大
｛
TCasとRX　Cen極大
931．0
832．0
933．0
934．0
